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可在相当一段时期内对企业产生持续的影响，也具有长期
性和相对的稳定性。
由于企业核心能力与财务战略管理性质上的一致性，
决定了可以围绕企业核心能力进行财务战略管理。
四、以企业核心能力为中心进行财务战略管理
怎样以核心能力为中心进行财务战略管理？笔者认
为，具体步骤是：
1. 环境分析。财务战略管理要以企业核心能力为中
心，首先就必须识别企业的核心能力，而识别核心能力的
基本途径是对企业的内外环境进行分析。（1 ）综合性分
析。由于核心能力是多种能力的综合，因此，环境分析不
能局限于对企业财务状况的分析，而应对企业面临的政
治、经济及行业状况等诸多外部因素和企业财务状况、管
理状况等内部环境因素进行综合分析。（2）长期性分析。
由于核心能力具有动态性，有些核心能力会随着环境的变
化而成为一般能力，有时又会由于某种技术上的突破而形
成新的核心能力。这就决定了环境分析不仅是对过去或现
在的环境进行分析，更要对企业相当长时期内的环境进行
分析。因为只有准确地把握未来环境的特点，才能正确地
识别企业已有的以及未来需要加以培养的核心能力。
2. 识别企业的核心能力。这对于整个财务战略的合理
制定具有根本意义。因为核心能力是揭示企业长期盈利能
力的源泉，是企业长期竞争优势的支撑点，所以是否能够
正确地确定它，从根本上决定了战略的成败；核心能力的
准确识别能使财务战略具有明确的中心和合理的依据。
3. 依据企业核心能力制定企业的整体战略和财务战
略。这可从战略目标的确定和战略决策两方面来说明。
首先，依据核心能力确定的企业整体战略目标和财务
战略目标应具有以下特性：（1）顾客导向。前面提到识别
核心能力的第三个标准是能为顾客做出重大贡献。这就决
定了制定的目标必然要考虑消费者的偏好、消费个性及审
美需求。（2）创新导向。核心能力具有独特性和动态性，
在市场竞争日益激烈、技术更新速度越来越快的情况下，
要求企业必须具备战略和创新思想，准确把握未来的趋
势，并在此基础上确定战略目标。（3）综合性。由于企业
核心能力具有综合性，不仅包括技术、营销、制造等相对
硬的能力，还包括企业文化和管理等相对软的能力，因此
依据企业核心能力确定的战略目标不仅要重视对技术等硬
能力的培养，而且要重视对企业文化等软能力的培养。
（4）长期性。由于核心能力是企业长期盈利能力的源泉，
因此根据它确定的战略目标应具有长期性，不能受短期利
益的驱使。
其次，战略以核心能力为中心，决策也就必须以核心
能力要素能否发挥作用以及这种作用的强弱作为依据。如
果企业准备进入的领域，核心能力能够发挥重大作用，就
进入；否则，就不进入。以核心能力为指导能使企业做出
符合企业长期和全局利益的财务战略决策。
4. 对财务战略执行的评价和修正。首先，对企业财务
战略评价的直接标准是财务战略的各项具体目标。在对财
务战略目标执行情况进行评价时还必须与其他职能部门战
略目标的评价结合起来。此外，由于依据核心能力确定的
企业战略和财务战略目标，不仅重视对技术等硬能力的培
养，而且重视对企业文化等软能力的培养，因此评价应该
是包括对两类能力培养情况的综合评价。
其次，利用反馈的信息修正财务战略系统。由于对财
务战略的评价要与其他职能部门的战略目标结合起来进行
综合评价，因此需要反馈的信息既包括财务信息，也包含
许多非财务信息，这种综合信息比单一的财务信息更为有
用。传统财务管理系统修正的最高点是对财务目标的修
正；而以核心能力为中心的财务战略管理系统的修正还包
括对环境分析和核心能力识别的修正。相对于前者，后者
更具有根本性和全局性。
综上所述，由于企业核心能力与财务战略性质上具有
内在一致性，而核心能力又是企业获得长期盈利能力的真
正源泉和求得持续竞争优势的根本动因，因此，以企业核
心能力的识别和培育为中心的财务战略管理更符合企业的
长期和全局利益。
（作者单位：厦门大学会计系）
企业在财务活动中常会遇到财务危机和财务风险问
题，有时两者难以区分，但不能混为一谈，否则会影响
到企业财务管理工作的效果。为此，本文试对两者的区
别浅要阐述，以便企业在财务管理工作中更好把握与防
小议财务危机与财务风险的区别
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范。
一、财务危机和财务风险在定义上的区别
罗斯等在所著的《公司理财》中把财务危机定义为一
个企业处于经营性现金流量不足以抵偿现有到期债务，而
财苑纵横
